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El presente proyecto se denomina Diseño para la nueva sede eco sostenible del 
Gobierno Regional de Ayacucho. 
Los objetivos que se plantearon fueron: (a) analizar el diseño arquitectónico de la sede 
actual del Gobierno Regional de Ayacucho, (b) identificar y analizar el concepto idóneo 
para el diseño de la nueva sede del Gobierno Regional de Ayacucho, (c) realizar una 
planimetría de diseño que tenga un impacto urbano positivo de la nueva sede, (d) 
establecer una integración del diseño arquitectónico con su entorno inmediato; 
además de implementar estrategias sostenibles para lograr una certificación LEED 
Silver en un pre modelamiento. 
Se identificaron los problemas siguientes ¿Cómo es el diseño arquitectónico de la 
sede sostenible y ecoeficiente del Gobierno Regional de Ayacucho?, ¿Cuál es el 
concepto idóneo para el diseño de la nueva sede del Gobierno Regional de 
Ayacucho?, ¿Cuál es el impacto urbano del diseño de la nueva sede del Gobierno 
Regional de Ayacucho?, ¿Cómo será la integración del diseño arquitectónico en su 
entorno inmediato?, ¿Cuáles serían las estrategias aplicadas al proyecto para lograr 
una certificación LEED? 
Asimismo, se plantearon las hipótesis siguientes: (a) el diseño arquitectónico de la 
sede actual del Gobierno Regional de Ayacucho es una organización espacial 
inapropiada para el logro eficiente de las actividades político-administrativas, (b) el 
concepto del diseño de la nueva sede sostenible y ecoeficiente del Gobierno 
Regional de Ayacucho optimizará el desarrollo de las actividades político- 
administrativas, (c) la planimetría del diseño de la nueva sede sostenible y ecoeficiente 
del Gobierno Regional de Ayacucho tendrá un impacto urbano positivo en el desarrollo 
de Ayacucho, (d) el diseño arquitectónico propuesto se integrará con el entorno 
inmediato, (e) las estrategias sostenibles aplicadas al proyecto lograrán una 







This project is called Design for the New Eco-sustainable headquarters of the Regional 
Government of Ayacucho. 
The objectives that were raised are: Analyze the architectural design of the current 
headquarters of the Regional Government of Ayacucho. Identify and analyze the ideal 
concept for the design of the new headquarters of the Regional Government of 
Ayacucho. Carry out a design planimetry that has a positive urban impact on the new 
headquarters. Establish an integration of the architectural design with its immediate 
environment: in addition to implementing sustainable strategies to achieve a LEED 
Silver certification in a pre-modeling. 
The following problems were identified How is the architectural design of the 
sustainable and eco-efficient headquarters of the Regional Government of Ayacucho? 
What is the ideal concept for the design of the new headquarters of the regional 
government of Ayacucho? What is the urban impact of the design of the new 
headquarters of the regional government of Ayacucho? What will be the integration of 
the architectural design in its immediate environment? What would be the strategies 
applied to the project to achieve a LEED certification? 
Likewise, the following hypotheses were raised: The architectural design of the current 
headquarters of the Regional Government of Ayacucho is an inappropriate spatial 
organization for the efficient achievement of political-administrative activities. The 
concept of the design of the new sustainable and eco-efficient headquarters of the 
regional government of Ayacucho will optimize the development of political-
administrative activities. The planimetry of the design of the new sustainable and eco-
efficient headquarters of the regional government of Ayacucho will have a positive 
urban impact on the development of Ayacucho. The proposed architectural design will 
blend in with the immediate surroundings. The sustainable strategies applied to the 






Uno de los problemas más percibidos y urgentes por solucionar en el Gobierno 
Regional Ayacucho es el hacinamiento de oficinas de la sede central; por ello, es 
necesario una infraestructura propia acorde a su jerarquía donde se puedan 
implementar sistemas administrativos y de gestión, en óptimas condiciones. 
Además, la sede actual se encuentra en calidad de alojado, pues su personal 
desarrolla labores en terrenos alquilados en condiciones inadecuadas de 
habitabilidad y confort. Ello se evidencia en la poca eficiencia del personal para 
cumplir las funciones administrativas y de gestión. Entonces, la falta de equipos y 
mobiliario limitan el desarrollo óptimo de la Institución. 
Actualmente, existe un interés y un llamado a la responsabilidad para tratar 
este tema relevante y clave. El único interés es lograr nuevas respuestas a los 
problemas actuales, justificando así, el especial interés en recopilar y estudiar las 
características de una arquitectura más flexible. Entonces, consideramos necesario 
iniciar un buen aprovechamiento de los espacios desde una perspectiva más 
multifuncional y la necesidad de buscar estrategias sostenibles en el paso del tiempo. 
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CAPÍTULO l. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.1. Planteamiento y formulación del problema 
1.1.1. Problema general. 
¿Cómo será el diseño sostenible para la nueva sede del gobierno de 
Ayacucho? 
1.1.2. Problemas específicos. 
 
• ¿Cómo será el diseño arquitectónico de la sede sostenible del Gobierno 
Regional de Ayacucho? 
• ¿Cuál será la localización y transporte idóneo para el diseño de la nueva 
sede del Gobierno Regional de Ayacucho? 
• ¿Cómo se mejorará la eficiencia del agua del diseño de la nueva sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho? 
• ¿Cómo se mejorará la eficiencia energética y de atmosfera del diseño de la 
nueva sede del Gobierno Regional de Ayacucho? 
• ¿Cuáles serán los materiales y recursos sostenibles para el diseño de la 
nueva sede del Gobierno Regional de Ayacucho? 
• ¿Cómo será la calidad de ambiente interior del diseño de la nueva sede del 
Gobierno Regional Ayacucho? 
La intervención en infraestructura, mobiliario y equipos, para optimizar los 
procesos propios de la institución, es una necesidad. Por ello, el presente proyecto 
propone un nuevo hito arquitectónico que responda a los nuevos contenidos 
políticos-administrativos de la gestión pública de esta institución del Estado. Ello 
garantizará un mejor servicio, y aportará a construir una nueva gestión sostenible. 
1.2.  Objetivo General 




1.3.    Objetivos específicos 
• Elaborar el diseño sostenible para la nueva sede del Gobierno Regional de 
Ayacucho. 
• Identificar la mejor ubicación y transporte como estrategia en el diseño de la 
nueva sede del Gobierno Regional Ayacucho. 
• Aplicar estrategias que mejoren la eficiencia del agua en el diseño sostenible 
de la nueva sede del Gobierno Regional Ayacucho. 
• Aplicar estrategias que mejoren la eficiencia energética y de atmosfera en el 
diseño sostenible de la nueva sede del Gobierno Regional Ayacucho. 
•  Utilizar materiales reciclados y de menor impacto ambiental en el diseño        
sostenible de la nueva sede del Gobierno Regional Ayacucho. 
•  Aplicar criterios de diseño sostenible para mantener una buena calidad de 
ambiente interior en el diseño sostenible de la nueva sede del Gobierno 
Regional Ayacucho. 
1.4.    Justificación e importancia 
El concepto arquitectónico utilizado dentro del proyecto en cuestión refiere a la 
“teoría de la asamblea” planteada por Mario Bunge (1) ya que permite transformar la 
situación actual de la sede gubernamental hacia un diseño arquitectónico que permita 
y garantice el compromiso urbano y social. 
El desarrollo de la propuesta arquitectónica toma en cuenta las necesidades 
de la localidad orientada a diversos factores, como: la cultura, sociedad, economía, 
política, naturaleza, uso del suelo, necesidades reales, desarrollo sostenible y avance 
tecnológico, a largo plazo. 
Para tal fin, se plantearon un objetivo e hipótesis amplias y complejas, es decir, 
queda limitado el nivel del enfoque del estudio. Sin embargo, el nuevo diseño 
arquitectónico busca reflejar sostenibilidad como elemento innovador, que a su vez 




1.5.   Hipótesis y descripción de variables 
1.5.1  Hipótesis general. 
El diseño para la nueva sede del Gobierno Regional de Ayacucho será 
sostenible en el tiempo. 
1.5.2  Hipótesis especifica. 
• El diseño arquitectónico de la sede del Gobierno Regional de Ayacucho 
cuenta con estrategias que lo convierten en una edificación sostenible. 
• La ubicación y el transporte son adecuados de acuerdo con los estándares 
de una edificación sostenible en la sede del Gobierno Regional Ayacucho. 
• El diseño de la nueva sede del Gobierno Regional de Ayacucho tiene una 
importante reducción en el consumo del agua de acuerdo a los estándares de 
sostenibilidad. 
• La estrategia de consumo energético y de atmosfera cumplen con los 
estándares de una edificación sostenible en el diseño de la nueva sede del 
Gobierno Regional Ayacucho. 
• La utilización de materiales que se utilizaran en el diseño de la nueva sede 
del   Gobierno Regional reducirá el impacto que genere al medio ambiente. 
• La calidad de ambiente interior cumple con los estándares de una edificación 






CAPÍTULO ll: MARCO TEÓRICO 
2.1.    Antecedentes del Problema 
Garnica y Mantilla (2), en su investigación denominada Viabilidad de la 
implementación de la certificación Leed en el edificio “L” de la Facultad de 
Ingenierías de la UNAB, señalan que el propósito de la investigación es brindar una 
guía metodológica que permita identificar y valorar estrategias sostenibles, 
maximizando así los recursos disponibles, la operación y el mantenimiento. Para 
ello, realizaron una caracterización del edificio, y una identificación de los posibles 
puntos de mejora, así como una evaluación del consumo eléctrico e hídrico, el 
confort de los habitantes, y el impacto generado por los medios de transporte. La 
finalidad fue implementar estrategias en la reducción de gastos, sustituciones de 
dispositivos y cambios en la operación y mantenimiento en el edificio, esto para 
permitir que a través de un análisis financiero se cumpla con los lineamientos de la 
certificación en Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED). 
También, efectuaron un análisis económico - ambiental donde obtuvieron 
porcentajes de ahorro energéticos mensuales. Se implementó prácticas en el uso 
de computadores, y un 26% en consumo de agua al usar dispositivos ahorradores. 
Estos ahorros energéticos representan una inversión de $ 25 024 000 que se 
recuperará en un tiempo estimado de tres años y medio. 
Moreno y Mollinedo (3) en su investigación Nueva Sede del Gobierno 
Regional de Moquegua, elaboraron el proyecto arquitectónico con una organización 
espacial apropiada para la regional de Moquegua, que permita optimizar el 
desarrollo de las actividades político-administrativa y de gestión de nivel regional. 
En tal sentido, los investigadores, realizaron un análisis de observación directa de 
tipo ambiental, institucional, físico, material y la estructura espacial, para registrar 
los lineamientos y las pautas para delimitar las necesidades propias del hacer 
arquitectónico. Posterior a lo observado, se concluyó que la sede central del 
Gobierno Regional Moquegua, asciende a 4 514,75 m2 y cada área de trabajo 
presenta deficiencias, generando cargas en la misma. Además, se observó la 
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obsolescencia de algunos equipos y mobiliario. Por último, los servicios 
complementarios externos en esta zona son limitados, debido a su ubicación actual. 
Por su parte, Mora (4) en su investigación Diseño Arquitectónico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Célica, tuvo como objetivo diseñar el nuevo 
edificio para el GAD- Célica, rescatando la identidad del lugar como una alternativa 
viable para ser aplicado de manera real. Por tal motivo, realizó un análisis integral 
económico, social y ambiental para tomar decisiones acerca de los problemas 
generados actualmente. Posterior a lo observado, se concluyó que los espacios 
arquitectónicos influyen en el estado de ánimo de las personas, por lo que constituye 
una prioridad para mantener una arquitectura de inclusión y elevar la eficiencia y  
eficacia en el ambiente laboral. Asimismo,  se  debe  mejorar la  iluminación, 
tecnología y recursos. Por último, generar espacios verdes a ciudades de concreto 
son algunas de las alternativas de diseño urbano. 
Paima (5) en su investigación titulada Diseño Arquitectónico De La Nueva 
Sede Institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas en el Periodo 2019, 
desarrolló una propuesta arquitectónica “Nueva Sede Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Maynas, en el Periodo de Gestión 2019”. Por ello, 
realizó documentación y datos generados en los diferentes estudios y normativas   
relacionados   al   proyecto, tales   como Manual   de Organización y Funciones de 
la Municipalidad, Normas Técnicas que Regulan las Condiciones de Trabajo y 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, con el fin de proponer cuadros, 
diagramas y planos sin dejar a un lado la normativa respectiva. Posterior a la 
revisión, se concluyó que, la edificación en su conjunto no está integrada al entorno 
urbano y la población no se integra a la misma. Además, se pone en evidencia el 
riesgo a la integridad y salud de sus ocupantes. 
González (6) en su investigación titulada “Del Distrito Gubernamental a la 
Nueva Sede de Gobierno. Disputas en torno al Espacio Urbano en la Ciudad de 
Buenos Aires” logra describir y caracterizar el proceso de surgimiento, formulación 
e implementación del proyecto del distrito gubernamental (2008-2016), como una 
política que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que se impulsaba 
desde el año 2008 en el marco de un conjunto de iniciativas orientadas a la 
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renovación de la zona sur de la ciudad. Para ello, realizó entrevistas a los actores 
involucrados un análisis riguroso y sistemático de un corpus heterogéneo de 
discursos, a su vez, la recopilación de información de fuentes documentales como 
planes urbanísticos y documentos de diagnóstico elaborados por diversas 
instituciones académicas en convenio, que han analizado el entorno inmediato. Se 
observó que los actores involucrados han disputado sobre la tematización del 
espacio en cuestión, tanto a nivel discursivo como en las acciones que llevaron a 
cabo. Por su parte, la mayoría plantean la necesidad de la creación de una nueva 
centralidad y de una nueva simbología cívica que genere más beneficios para todos 
los vecinos de la ciudad de Buenos Aires en general, y de la zona sur en particular. 
Además, los llamados “espacios vacíos” que sean ocupados por espacios de uso 
para el bien común, como un hospital de atención de emergencias. Se concluyó que, 
los modelos y paradigmas en los que prima una concepción arquitectónica 
armónica,  se deben  interrelacionar con aspectos como el territorio, el desarrollo y 
las interacciones entre los actores. 
Forero y Parada (7) en su investigación titulada Restitución de la imagen de 
la Alcaldía de Usaquén con patrones arquitectónicos coloniales cuyo objetivo fue 
recuperar la imagen monumental de la Sede de la Alcaldía Local de Usaquén 
institucional, por medio de la composición de los elementos arquitectónicos 
coloniales del sector, permitiendo a los usuarios reconocerlo como un hito de la 
ciudad. En tal sentido, se inició con un análisis histórico del crecimiento urbano de 
la ciudad de Bogotá desde la colonia y la conformación de los edificios 
institucionales articulados alrededor de una plaza central. Se determinó el estado 
actual del edificio de la alcaldía local de Usaquén, hallando un déficit en imagen 
debido a la pérdida de identidad y poca conexión con el entorno inmediato, 
asimismo, se observó que se requiere la implementación de las estrategias de 
sostenibilidad y el aumento de vegetación nativa para generar una mejor calidad de 
vida en los usuarios y funcionarios que hacen vida, tanto interna como externa a la 
institución. Asimismo, proponer la disminución de agentes contaminantes dentro de 
la ciudad y ser ejemplo para las demás entidades gubernamentales. Se concluyó 
que se requiere una arquitectura con un modelo basado al manejo de relación con 
su entorno, con un espacio público integrador adaptable a diversas actividades. Por 
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su parte, la propuesta debe contener más carácter comunitario, cívico y artístico con 
objetivos a la continuidad de su patrimonio inmaterial como parte principal de la 
imagen del proyecto y la relación histórica y cultural con sus habitantes. 
Danducho (8) en su investigación titulada Condiciones Arquitectónicas que 
Mejoren el Desarrollo de los Servicios de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 
Jaén, Cajamarca, 2018, cuyo objetivo fue determinar las condiciones 
arquitectónicas que se requiere para mejorar los servicios de atención municipal en 
la nueva sede de la municipalidad del Distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, 
Departamento de Cajamarca, 2018. En esta investigación se analizó el estado 
actual de la entidad mencionada, se entrevistó al alcalde, regidores y gerente 
municipal. Acerca de los servicios que actualmente brinda la Municipalidad y, por 
último, crear una propuesta de solución. Se observó que las funciones principales 
que desarrolla esta municipalidad es la planificación del desarrollo local, que 
comprende la planificación y desarrollo urbano-rural del distrito. Por su parte, la 
misma presta una atención promedio de 72 usuarios diarios, y entre los servicios 
prestados están licencias de construcción, licencias de funcionamiento, licencias de 
circulación de vehículos menores, registros civiles, salubridad y limpieza pública; 
seguridad ciudadana; transporte público en cuanto a regularización del transporte 
menor y finalmente promoción y apoyo social. Finalmente, se concluyó que se 
requiere una edificación con una volumetría compacta con patrones formales 
modernos de transparencia, flexible, racional y eficiente; así como una estructura 
circulatoria interna del edificio que diferenciará claramente los flujos públicos del 
personal y conducirán fluidamente a todas las oficinas y dependencias de los 
órganos y zonas de la misma. También, cada ambiente debe se espacio 
acondicionado espacialmente confortables (según su función), con buena 
iluminación y ventilación, con salas de espera cerca de las circulaciones verticales 
y servicios generales. 
Cueva (9) en su investigación titulada Proyecto arquitectónico de sede 
administrativa para la municipalidad la Yarada – Los Palos que contribuya a una 
eficiente gestión municipal, distrito La Yarada – Los Palos, 2016, cuyo objetivo fue 
elaborar el proyecto arquitectónico de la sede administrativa para la municipalidad. 
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Para tal fin, tomó como una muestra representativa de 100 habitantes para 
entrevistar, con el fin de conocer testimonios y opiniones al respecto. Se observó 
que la edificación es una construcción que en su mayor parte es de hormigón 
arquitectónico y cristal, el mismo que genera una transparencia de su programa y 
actividades hacia su espacio central y a la comunidad. Sin embargo, se consideró 
insuficiente y en malas condiciones para brindar el servicio de gestión, ya que el 
local no cuenta con ambientes adecuados. Se concluyó que se requiere la propuesta 
de proyecto arquitectónico donde cada espacio sea seguro y confortable y que 
cumplan con condiciones de administración y gestión Municipal. 
 
 
Figura 1. Cuadro de conclusión de antecedentes. 
 
2.2.   Conceptos Generales 
2.2.1  Municipalidad. 
Se define como una institución u organización estatal que tiene como función 
principal la administración de una ciudad y/o una población determinada. El mismo 
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se utiliza para nombrar tanto al conjunto de sus instituciones como a la edificación 
que aloja la sede del gobierno (10). 
Cabe destacar que la definición depende de cada país, pues el término puede 
utilizarse para nombrar a entidades diferentes de acuerdo con la división política y 
administrativa de cada territorio. En algunos países, municipalidad y ayuntamiento 
son sinónimos(10). 
A nivel político, los municipios tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (11). 
2.2.1.1   Tipos de municipalidades en el Perú. 
En el Perú, las municipalidades constituyen la instancia de gobierno 
democrático más antigua y cercana de la población (12). 
Existen 1.828 municipalidades divididas entre 194 provinciales y 1634 
distritales. El 6% de los municipios, tiene a su cargo distritos donde viven más de 50 
mil personas; en ese 6% de distritos vive aproximadamente, el 53% de la población. 
Se trata de municipalidades grandes, con numerosos trabajadores en planilla y la 
posibilidad de referir con personal competente para funciones de planeamiento. La 
otra mitad de la población peruana se distribuye en distritos más pequeños. Cerca 
de la mitad de los gobiernos locales, ejerce sus funciones en distritos donde viven 
menos de cinco mil personas normalmente dispersas, a su vez, en pequeños 
poblados, caseríos y/o comunidades (12) (Ver Tabla 1). 
Con respecto a los gobiernos locales, éstos se clasifican en función de su 
jurisdicción (Municipalidad Provincial, Municipalidad Distrital y Municipalidad de 
Centro Poblado) y en función al régimen especial (Municipalidad Metropolitana de 
Lima y Municipalidades Fronterizas) (11). 
A partir de estas premisas, parte un concepto de Gobierno Regional como un 
ente que administre una región con autonomía brindando un sistema de gestión a 
nivel micro y macro dentro del territorio peruano y de su región, por lo tanto, el 
sistema funcional que involucra un Gobierno Regional tiene una semejanza al de 





Número De Municipalidades, Según Departamento para el año 2017 
 
Nota. Tomado de Perú: Indicadores de Gestión Municipal, por INEI, 2017. 
 
 
2.2.2  La organización de los gobiernos locales. 
Cada país define los límites de la autonomía municipal de forma disímil, no 
obstante, existen características comunes dentro de los cuales los gobiernos 
municipales ejecutan con independencia, pero interconectados: 
• En el ámbito político, se refiere al establecimiento de políticas locales, 
planes, y mecanismos de regulación. 
• En el ámbito económico, se refiere a la tributación municipal, costos, 
financiamiento, definición y ejecución del presupuesto. 
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• En el ámbito administrativo, se refiere a la organización interna, aspectos 
técnicos, prestación de servicios públicos municipales, así como la 
contratación y remoción del personal (13). 
2.2.3  Gobierno Regional. 
Es aquella institución pública encargada de la administración superior de 
cada uno de los departamentos, con autonomía política, económica y administrativa 
para los asuntos de su competencia, en el marco de un Estado unitario y 
descentralizado. Se componen de dos órganos: un Consejo Regional y un 
Gobernador Regional (14). 
2.2.3.1   Estructura básica del Gobierno Regional. 
Los gobiernos regionales tienen la estructura orgánica básica siguiente: 
El consejo regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
Regional. Está integrado por consejeros en un número igual al de las provincias de 
cada región, con un mínimo de siete y un máximo de 25. Ellos son elegidos por 
sufragio directo por un periodo de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Su mandato 
es irrenunciable y revocable conforme a Ley (14). 
La presidencia regional, es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. El 
Presidente es elegido por voto popular conjuntamente con un vicepresidente por un 
periodo de cuatro años. Ambos pueden ser reelegidos. Su mandato es al igual que 
de los consejeros es irrenunciable, pero revocable conforme a la ley de la materia 
(14). 
El consejo de coordinación regional, es el órgano consultivo del Gobierno 
Regional. Lo integran los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad 
civil de cada región (14). 
2.2.3.2     Función del Gobierno Regional. 
Según la Plataforma Digital Única del Estado Peruano - gob.pe (14), son 
funciones de los gobiernos regionales: 
Planificación: el Gobierno Regional es el responsable de elaborar y aprobar 
las políticas, planes y programas de desarrollo en su ámbito territorial 
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Coordinación Intersectorial, El Gobierno Regional tiene como principal 
objetivo el Desarrollo regional, para ello mantiene una relación permanente con el 
gobierno nacional y sus distintos organismos. Se suman a ello los municipios 
respectivos, a fin de coordinar y armonizar la planificación y ejecución de los 
programas y proyectos. 
Desarrollo social y cultura, la erradicación de la pobreza es eje una de las 
funciones principal de los gobiernos regionales; por ello es necesario establecer 
prioridades sobre la materia. Para lograr este objetivo se realizan estudios 
relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de su 
territorio. 
Además, es el encargado de fomentar las expresiones culturales, el 
resguardo al patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los 
monumentos nacionales, y velar por la protección y el desarrollo de las etnias 
originarias. 
Fomento de actividades productivas, Es función del Gobierno Regional el 
fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por 
una explotación racional de los recursos naturales. Además, de promover la 
investigación científica y tecnológica en los niveles regional y provincial, con arreglo 
a las políticas nacionales. 
Movilidad, se fomenta y vela por el buen funcionamiento de la prestación de 
los servicios en materia de transporte intercomunal e interprovincial en la región. 
Financiamiento, para desarrollar las funciones y prioridades establecidas, se 
resuelve la inversión de los recursos correspondientes al presupuesto nacional con 






















CAPÍTULO lIl. MARCO CONCEPTUAL 
3.1 La Nueva Tendencia de Diseño Como Clave de Eficiencia 
En el proceso evolutivo de la arquitectura se presentan alternativas de 
solución para problemas socio económicos y ambientales; una de las alternativas 
es el diseño sostenible, el cual comprende equipar una edificación con estrategias 
de sostenibilidad que proveen una alternativa de ahorro energético, cuidado medio 
ambiental, reducción de costos de mantenimiento y desarrollo social, teniendo como 
premisa mantener una calidad de espacios arquitectónicos y urbanos de mejor 
calidad para el usuario. 
3.1.1   Confort. 
Es el principio clave de una buena zonificación, pues es prioritario mantener 
las áreas generadoras de ruido lejos de aquellas que necesitan un ambiente óptimo 
de trabajo. Las personas que interactúan diariamente deben separarse de aquellos 
que llevan a cabo un trabajo más individual. Asimismo, los accesos son claves y 
cada uno de los espacios donde se realizan actividades potencialmente ruidosas, 
como las salas de reuniones, las que deben estar lejos de los puestos de trabajo 
que requieren alguna tarea de concentración. En síntesis, la construcción de una 
simple pared puede requerir configuraciones más complejas para lograr una 
correcta aislación acústica (5). 
3.1.2    Imagen. 
La configuración de “Gestión del Cambio” (en inglés, Change Management) 
se define en una organización como el cambio dentro de sus procesos internos y 
externos. Esto incluye preparar y apoyar a los funcionarios y colaboradores para el 
cambio y monitoreo de las actividades previas y posteriores al cambio, para asegurar 
una implementación exitosa. 
3.1.3    Equipos. 
Se debe crear espacios de oficinas que den soporte a las nuevas 
modalidades de trabajo. Estos deben responder a las necesidades de todos sus 
ocupantes. Además, se debe adecuar un mobiliario óptimo para acompañar esta 
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transformación, ello para poder lograr ambientes de trabajo con un carácter más 
íntimo y cálido para el trabajador, con texturas más amigables y colores equilibrados 
y armónicos (5). 
3.1.4   Tecnología. 
En los últimos años, la rápida revolución tecnológica está produciendo 
cambios significativos en la estructura económica, social y cultural. La telefonía 
móvil, las redes inalámbricas, las plataformas portátiles y toda una colección de 
herramientas, soportes y canales de acceso a la información, se han convertido en 
factores indispensables para las transformaciones (5). 
3.1.5   Sustentabilidad. 
Denominamos edificación sustentable cuando el diseño reduce de manera 
significativa el impacto negativo que tienen sobre el medioambiente y sus habitantes. 
Para ello, los métodos constructivos deben alcanzar la sustentabilidad ecológica y 
ambiental, teniendo en cuenta las dimensiones económica y social (5). 
3.1.6     Eficiencia del agua. 
El agua es un recurso natural no renovable, por ese motivo su utilización debe 
ser específicamente lo justo y necesario dentro de una edificación, desde el punto 
de vista arquitectónico proyectar estrategias que reduzcan el consumo del agua, 
como lo es la reutilización de agua de lluvias para su el regadío de áreas verdes 
suma puntos en una calificación de sostenibilidad. 
3.1.7     Calidad de ambiente interior. 
Tener un buen ambiente en un espacio interior proporciona sensaciones de 
calma, tranquilidad y comodidad para la realización de un buen trabajo es por eso 
que al implementar estrategias que contemplen tener un ambiente confortable sin la 
necesidad de utilizar equipos electromecánicos califica como una estrategia 
sostenible. 
3.1.8     Innovación. 
Involucra realizar procesos de mejora que ayuden a mejorar el medio 
ambiente, en este caso en especial directamente con estrategias involucradas en la 
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edificación a partir de un diseño arquitectónico que contemple todas las 
especialidades que permita mitigar el impacto ambiental. 
3.1.9     Ubicación y transporte. 
La propuesta busca generar hábitos de transporte alternativo como es el uso 
de bicicletas, scooters, entre otros vehículos. Ello permitirá, en definitiva, la 
disminución del uso de vehículos automotores que permitirán la eliminación de 
gases contaminantes para el medio ambiente (15). 
 
Figura 3. Costo de reducción de emisiones por tendencia de diseño. 
 
3.2  Certificación LEED 
La Certificación LEED es la certificación con reconocimiento internacional 
para edificios sustentables. LEED, en español, significa Líder en Eficiencia 
Energética y Diseño Sostenible, este sistema de evaluación internacional permite 
fomentar el desarrollo de edificaciones sustentables. Su implementación permite el 
uso de estrategias sostenibles en todos los procesos de la construcción de un 
proyecto inmobiliario. En la práctica LEED busca obtener la sostenibilidad total del 
edificio, por ello es un recurso fundamental desde el uso de materiales, el manejo 
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del agua, el control de energía y la creación de ambientes eco amigables (Belgica  
Edificacion ,2019). 
3.2.1     Puntos de una certificación. 
El Proyecto considera 110 créditos de los cuales 100 son por cumplimiento 
adecuado de las categorías y los 10 restantes son bonos por innovación en la 
ejecución. Estos créditos se clasifican en siete familias y cada una reúne créditos 
relacionados con su categoría. Las familias son (16): 
Ubicación y transporte: considera imprescindible la implementación de 
transporte alternativo (bicicletas, autos híbridos, transporte público) enfocado a la 
disminución del uso del automóvil común.  
Sitios Sustentables: se refiere a los agentes que impactan dentro del 
entorno exterior. Sus categorías hacen referencia a cómo evitar la sedimentación y 
erosión, restauración del hábitat, tratamiento de agua de lluvia, entre otras 
estrategias fundamentales. 
Eficiencia del agua: en este aspecto se considera de vital importancia el 
aprovechamiento óptimo del agua, su tratamiento, captación, reutilización, ahorro y 
su el correcto manejo de los residuos. 
Energía y atmósfera: es la más importante dentro de la escala LEED. 
Considera la utilización óptima de la energía, la fuente de la misma y permite 
conocer cómo la eficiencia energética impacta en la comunidad. 
Materiales y recursos: considera fundamental el origen de los materiales en 
la construcción y da prioridad a materiales reutilizados. Además, evalúa el manejo y 
tratamiento de los residuos propios de la construcción. 
Calidad de ambiente interior: se enfoca en el bienestar de los ocupantes del 
inmueble. Considera vital una adecuada ventilación que procuren una renovación 
del aire, libre de químicos o humo de tabaco para que influyan en su salud y bienestar 
de la persona. Además, es importante el aseguramiento de un ambiente interior con 




Innovación: considera indispensable el compromiso constante de mejora de 
las estrategias implementadas. 
Prioridad regional: pretende eliminar que la huella de carbono aumente 
debido al transporte de materiales que se fabrican a distancias largas. Por ello, es 
fundamentar promover el desarrollo sustentable de las estrategias empleadas con 
materiales. 
 
Figura 4. Criterios de evaluación LEED. 
 
3.2.2     Cuantificación LEED requisitos. 
Lograr la certificación es la meta, para ello existen lineamientos que se deben 
cumplir. Los requerimientos de la normatividad LEED, se logran a partir de una alta 
eficiencia energética y Ambiental (16). 
El sistema de sumatoria de puntos permite que los prerrequisitos obligatorios 
(que no dan puntos) y los créditos (opcionales) garanticen alcanzar uno de los cuatro 
niveles de certificación posibles: 
•   Certificado, al obtener de 40 a 49 puntos. 
 




•   Oro, al lograr de 60 a 79 puntos. 
 
•   Platino, si se obtiene 80 puntos o más. 
 
 
Figura 5. Niveles de certificación LEED. 
 
3.2.3     Porqué una certificación LEED. 
Antes que existiera los tipos de certificaciones sostenibles, era difícil 
determinar si un proyecto es sostenible, por lo que muchos proyectos definían ser 
más sostenibles que otros aparentemente; por ese motivo, fueron apareciendo 
sellos para poder validar la sostenibilidad de una edificación. 
Actualmente, la certificación del Programa de Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental (LEED), ha tenido una difusión masiva a nivel mundial, debido a que esta 
certificación abarca un criterio económico, social, ambiental y constructivo a 
diferencia de las demás certificaciones. 
LEED es un sistema para certificar diseños, la construcción y la operación de 
proyectos ambientales y sostenibles, que fue creada en el año de 1993, teniendo un 
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grado de experiencia en certificaciones basadas en criterios reales y con un gran 
resultado de ahorro energético y cuidado ambiental. 
El propósito de una certificación LEED permite cambiar la forma en que los 
edificios y su entorno son diseñados, construidos y operados. LEED considera que 
el surgimiento de mejores edificios y que es posible diseñar lugares que 
complementen el entorno y mejoren nuestras comunidades, crear lugares que 
brinden a las personas mejores espacios, más luminosos y más saludables para 
vivir trabajar y jugar. 
El beneficio que tiene LEED es ayudar a comprender los benéficos que 
existen entre la interacción de los sistemas y a formular las preguntas correctas en 
la fase de diseño y construcción de los mismos; a partir de ese momento, los 
diferentes puntos que abarca LEED trabajan entre sí para impulsar una mayor 
transformación a través de un entorno construido, desde los edificios mismos, los 
materiales y productos que se utilizan en para construirlos. 
 
Figura 6. Tipos de certificación Sostenible. 
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Tomado de Slowhaus. 
 
 
CAPÍTULO lV. METODOLOGÍA 
 
4.1.    Método y Alcance de la Investigación 
La presente investigación es del tipo aplicada, pues pretende responder un 
problema específico para responder una necesidad particular (17). 
Es de nivel descriptivo el cual permitirá desarrollar la representación de 
fenómeno de estudio tal cual como se presenta en la realidad (17). 
4.2.    Diseño de la Investigación 
Para realizar el concepto arquitectónico se llevó a cabo los siguientes pasos: 
1.  Previamente se realizó una encuesta a los trabajadores de la sede actual del 
Gobierno Regional de Ayacucho para conocer su perspectiva sobre la misma. 
2.  Para determinar la ubicación de la nueva sede, se tomó en cuenta: 
• La nueva ubicación deberá ser descentralizada de la ciudad. 
• El acceso sea óptimo hacia la vía principal a la ciudad sin afectación vial en 
general. 
3.   Seleccionar un área apropiada vinculada con el Gobierno Regional de 
Ayacucho para minimizar trámites y documentación para la propiedad del 
mismo, además de contar con criterios de sostenibilidad. 
4.  Se realizó un análisis de zonificación volumétrica mediante la teoría de la 
asamblea de Mario Bunge (1), la cual consiste en introducción de dos clases de 
asociación: la primera, es la “yuxtaposición” y la segunda, es la “superposición” 
para obtener la misma. 
5.  A partir de ahí, se realizó la planimetría general y la planimetría funcional que 
permitirá visualizar con más detalle la propuesta de la edificación. 
6.   Posteriormente, se realizó los planos de detalle por niveles.  
7.  Por último, se detallaron los espacios en todos los niveles de la edificación y 






4.3.    Población y Muestra 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (17), la población es el número 
conformado por individuos, objetos o medidas que poseen características comunes 
observables en un lugar y en un momento determinado. En tanto que la muestra, es 
el subconjunto del total de la población.  
Así, la población está conformada por 274 trabajadores estables del Gobierno 





N: Representa el total de la población (274 trabajadores). 
n: Tamaño de la muestra por determinar y servirá para realizar el trabajo de 
campo. 
P: Se asume un valor de p= 0.5 
Q: Se asume un valor de q= 0.5 
Z: 1.65 (90%) E: 10% 
Si determinar 274 trabajadores como total de la población, se indica como 
muestra representativa a 50 de ellos, de los cuales el 90% de las veces el dato que 
se quiere medir estará en el intervalo ±10% respecto al dato que se observe en los 
mismos. Asimismo, el tipo de muestreo será probabilístico, es decir, que la selección 









CAPÍTULO V. RESULTADOS 
5.1. Resultados del Tratamiento y Análisis de la información 
5.1.1. Análisis urbano ubicación de la actual sede del Gobierno 
Regional de Ayacucho. 
El actual Gobierno Regional se ubica dentro del centro histórico de la ciudad 
de Ayacucho, su presencia origina un flujo de gentrificación en gestión y movilidad 
urbana. 
La realidad refleja una aglomeración en el acceso a servicios 
gubernamentales en la ciudad, pues en la actualidad un 30% se encuentra fuera del 
centro histórico de la ciudad y un 70% se ubica dentro de él. En ese sentido, se 
clasifican dos radios de influencia: el primer radio de jerarquía, que va a tres cuadras 
al radio del centro histórico, se tiene un 75% de instituciones que pertenecen a esta 
clasificación; y un 25% en un radio exterior de segunda jerarquía. 
Ayacucho cuenta con tres tipos de organismos públicos, de los cuales el que 
engloba en su mayoría por radio de influencia es el Gobierno Regional, ya que sus 
funciones abarcan una relación directa con los gobiernos locales y organismos 
Constitucionales. Por tanto, se tiene como principal órgano gubernamental al 
Gobierno Regional de Ayacucho. El Gobierno Regional es una institución que 
maneja una relación directa con todas las instituciones gubernamentales inmediatas 
en la ciudad, esto apertura un gran flujo de gestión entre las Instituciones que 









Figura 8. Instituciones dentro y fuera del centro histórico. 




Figura 9. Instituciones por radio de jerarquía. 




Figura 10. Flujo de ingreso vehicular. 




5.1.2. Análisis arquitectónico de la sede actual del Gobierno Regional 
Ayacucho 
La problemática que atraviesa el Gobierno Regional de Ayacucho es la 
necesidad de una infraestructura propia acorde a su jerarquía. En ella puede 
implementarse un sistema administrativo y de gestión en óptimas condiciones, pues 
actualmente estas funciones se desarrollan en ambientes provisionales. 
Actualmente, el Gobierno Regional de Ayacucho se encuentra en calidad de 
alojado, pues desarrollan sus labores en condiciones inadecuadas de habitabilidad 
y confort de los espacios, las áreas son improvisadas ya que han sido 
implementadas de acuerdo con la necesidad y alcance económico.  
Esta condición precaria de la institución también se refleja en la falta de 
equipos y mobiliario, lo cual limita el desarrollo óptimo de la institución. 
5.1.2.1. Análisis de condiciones funcionales, confort, eficiencia y 
ambiente del Gobierno Regional. 
El área del terreno de la sede actual viene a ser 995 m2 en el cual se tiene 
una construcción de tres niveles. Siendo estos pertenecientes a una estructura 
colonial, la que por reglamento de centro histórico de la ciudad no puede ser 
modificada con parámetros necesarios para un correcto funcionamiento. Teniendo 
esta premisa, se realizó una adecuación para tener un funcionamiento, que no 
resulta pertinente para los fines de un proceso de gestión, que va involucrando más 
complejidades de acuerdo con la necesidad de la región. 
Es preciso señalar también, que al ser una edificación antigua no tuvo una 
proyección a los estándares de sostenibilidad en edificaciones, teniendo como 




Figura 11. Arquitectura primer nivel. 
 
 





Figura 13. Arquitectura tercer nivel. 
 
En el primer nivel tenemos ambientes reducidos y de una manera no 
adecuada con respecto al ingreso y al hall de recepción, teniendo columnas en 





















Encontramos también espacios de servicios como baños, donde no se logra 
tener un espacio adecuado para un uso cómodo dentro de los espacios destinados, 












Figura 15. Baños y flujos no adecuados. 
 
Ambientes como el de la presidencia regional no cuentan con un 
acondicionamiento de ventilación e iluminación directa y natural, para la adecuada 
















ESPACIO NO ADECUADO 
PARA BAÑOS 
DUCTO DE ILUMINACIÓN 
NO ILUMINA NI VENTILA 
DIRECTAMENTE 
AMBIENTES SIN ILUMINACIÓN 
Y VENTILACIÓN NATURAL 
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Los demás espacios acondicionados dentro de su función, no cuentan con 
espacios requeridos para la envergadura de la edificación; no se cuenta con todo 














Figura 17. Espacios reducidos y no articulados. 
 
Tenemos caja de baños con espacios no antropométricos adecuados para su 














Figura 18. Baños no adecuados. 
 




ESPACIOS REDUCIDOS DE 
CIRCULACIÓN 
FALTA DE LAVAMANOS 
CORRESPONDIENTE A 
CANTIDAD DE INODOROS 
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Espacios de circulación que no cumplen el ancho mínimo según norma; 
















Figura 19. Circulación no adecuada. 
 
Circulación vertical sin una circulación adecuada para personas con 
discapacidad, además no cuenta con todos los espacios necesarios para dentro de 














Figura 20. Falta de circulación discapacitados y ambientes. 
PASADIZO CON ANCHO NO 
FUNICIONAL 
PUERTAS SIN APERTURA 
DE EVACUACION 
NO EXISTE CIRCULACIÓN 
VERTICAL PARA 
DISCAPACITADOS 





De acuerdo con una programación adecuada para este tipo de edificación, el 
Gobierno Regional debería contar con un estacionamiento dentro de su arquitectura, 
pero esto no sucede. Otro de los ambientes que no tiene un espacio adecuado ES 
el salón de sesiones y un espacio de auditorio, dentro de su programación; además, 
estos espacios no cuentan con el aforo requerido para todo el personal que necesita 
trabajar de manera coordinada. 
 
 










Figura 23. Fotografía ingreso restrictivo para actividades multitudinarias. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, las condiciones actuales del Gobierno 
Regional no cumplen las condiciones necesarias de funcionabilidad y confort. La 
ausencia de espacios para todo el personal causa un conflicto en sus funciones de 
gestión; además, los espacios sin ventilación natural e improvisados generan una 
ineficiencia energética y un bajo confort de acuerdo con estándares de 
sostenibilidad. Por lo cual, se recomienda generar una nueva sede que contemple 
una adecuada planificación urbana y ubicación de la ciudad, logrando tener una 
nueva centralidad en la ciudad, que genere desarrollo económico y social en otro 
punto de la ciudad, dando la facilidad de tener una edificación sostenible con una 
programación correcta para un funcionamiento y gestión adecuado para el Gobierno 
Regional Ayacucho. 
5.1.2.2. Encuestas realizadas al personal del Gobierno Regional. 
La encuesta se realizó a los trabajadores del Gobierno Regional para tener la 








Conformidad con espacio de trabajo 
 










Influencia de no tener la áreas de trabajo juntas 
 
¿Cómo influye en el proceso de gestión no tener 
todas las áreas de trabajo juntas? 
ALTERNATIVAS PORCENTAJE 






Calificación de la imagen del Gobierno Regional 
 














Percepción de la mejora de la imagen del Gobierno Regional en relación con un 
mejor diseño 
¿Cuánto mejoraría a la imagen 
institucional con una sede adecuadamente 
diseñada para esta función? 
ALTERNATIVA PORCENTAJE 
MAYOR AL 50% 90% 
MENOR AL 50% 10% 
 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, tenemos que concluir que el 90% 
de trabajadores no está a gusto en su espacio de  trabajo, además que el 80% 
piensa que tener las áreas de trabajo dispersadas es muy molesto y que un 10% cree 
también que es una pérdida de tiempo; también hay que sumar a esto que 70% 
piensa que la imagen del Gobierno Regional es regular y un 20% que es mala, por 
último, un 90% de los trabajadores piensa que una nueva edificación con 
condiciones adecuadas para el trabajo de gestión mejoraría la imagen del Gobierno 
Regional en más del 50%. 
5.1.2.3 Encuestas realizadas a la población. 
La encuesta se aplicó a personas que realizan gestiones dentro del Gobierno 
Regional y a ciudadanos de la región. Ello no permite tener una visión y calificación 
en cuestión de las problemáticas en gestión de servicio del Gobierno Regional. 
Tabla 6 
Nivel de conformidad con el servicio del G.R.A. 
 










Opinión acerca de la mejora del servicio en el G.R.A. 
 
¿Cree que se puede mejorar el servicio en el Gobierno 
Regional? 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 40 80% 




Calificación de la imagen del G.R.A. 
 
¿Cómo califica la imagen 
institucional del Gobierno Regional? 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
Buena 5 10% 
Regular 10 20% 




Percepción de mejora de a la imagen del G.R.A con una atención adecuada 
 
¿Cuánto mejoraría a la imagen institucional del G.R.A con 
una atención adecuada? 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
Mayor al 50% 37 74% 
Menor al 50% 13 26% 
 
 
De las encuestas a la población, concluimos que el 92% de personas no está 
a gusto con el servicio que brinda el Gobierno Regional de Ayacucho; además, el 
80% cree que el servicio puede mejorar teniendo en cuenta que el 70% de personas 
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califica de mala la imagen del Gobierno Regional y por último, un 74% de personas 
cree que su imagen mejoraría si la institución brindaría una atención adecuada, esto 
involucraría mejorar un servicio en gestión de trámites, espacios brindados de 
recibimiento de pobladores y velocidad en el proceso de gestión regional. 
 
Figura 24. Síntesis de encuesta. 
 
5.1.2.3. Cuadro comparativo de una edificación sostenible con la sede 
actual del Gobierno Regional Ayacucho. 
De acuerdo con los análisis anteriores acerca de la evaluación de los 
espacios arquitectónicos, función, y la apreciación de personas, se puede concluir 
con un cuadro comparativo de una edificación sostenible y la sede actual del 
Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo en cuenta criterios de eficiencia 




Figura 25. Diferencias situación actual de condiciones arquitectónicas del G. R. A. 
vs. la edificación sostenible. 
5.1.3.  Identificación y análisis del Concepto sostenible y metafórico 
para el diseño de la nueva sede del Gobierno Regional de 
Ayacucho 
Para identificar el concepto sostenible tomamos en cuenta la eficiencia 
energética y confort climático de la edificación por lo que la forma volumétrica a 
manejar viene a ser solidos puros que tengan un espacio central que proporcione 
dentro de este condiciones de circulación de aire e incidencia de iluminación esto 




Figura 26. Esquema conceptual de sostenibilidad. 
 
Para la identificación del concepto metafórico del Gobierno Regional se tuvo 
en cuenta la teoría de asamblea de Mario Bunge (1), de la cual se realizó una 











Figura 27. Jerarquía de variables de concepto. 
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Seguidamente se realizó el concepto textual, oficinas gubernamentales que 
gestiona la integración, el servicio de recursos del Estado, buscando la mejora de la 
región, dentro de la cual realizan un proceso de gestión, donde intervienen 
administrados y administrativos. 
Tomando en cuenta la jerarquía de variables, tenemos la unidad en la cual 














Figura 28. Variable unidad. 
 
El siguiente proceso de conceptualización va referido a la yuxtaposición, la cual 











Figura 29. Variable yuxtaposición. 
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El proceso continuó con jerarquizar lo propuesto basados en los rangos 













Figura 30. Variable jerarquía. 
 


















Figura 31. Propuesta Volumétrica
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Como parte final del proceso, es necesario tener una visión de cómo formaría 

















Figura 32. Propuesta con acondicionamiento Urbano. 
5.1.4.  Planimetría de diseño. 
5.1.4.1. Ubicación del terreno. 
Para la elección del lugar se tuvo en cuenta primero, ubicar un terreno que 
esté previsto en planos urbanos de accesibilidad, con un análisis de centralidades 
organizadas en la ciudad, para poder impulsar la desertificación de la ciudad. 
Además, ayudar e impulsar un nuevo polo de desarrollo en la ciudad. 
El primer esquema de centralidad nos ubica en el lugar elegido como un 
espacio proyectado a ser una nueva centralidad en la ciudad, articulada por un 




Figura 33. Esquema de centralidad propuesto de la ciudad de Ayacucho. 




El esquema de vialidad nos permite ubicar al terreno con una accesibilidad 
directa, ubicándolo dentro del eje troncal de la ciudad, dando una oportunidad a un 
desarrollo más sostenible y logrando abarcar un puntaje en la certificación leed. 
 
Figura 34. Esquema de vialidad propuesto de la ciudad de Ayacucho. 




El esquema general nos muestra la ubicación del terreno como un espacio con 
accesibilidad, rodeado de equipamientos cercanos, produciendo un desarrollo social 
y económico alrededor de este, y teniendo un impacto positivo en el desarrollo urbano 
de la ciudad. 
 
 
Figura 35. Esquema general propuesto de la ciudad de Ayacucho. 
Tomado de Información: PDU-2018. 
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El lugar a elección tiene como premisa el tener un terreno que pertenece al 
Gobierno Regional (en este caso, al área de agricultura), por lo que el proceso legal 
de pertenencia no tiene ningún inconveniente; además, la elección del lugar debe 
tener una buena accesibilidad y un espacio adecuado para poder realizar el diseño 
que cumpla con la programación adecuada para su funcionamiento y la incorporación 
de una arquitectura eco sostenible. 
 
Figura 36. Plano de ubicación del terreno elegido. 
 
5.1.4.2. Análisis del terreno. 
El terreno está ubicado en la Av. Cusco, en el distrito de San Juan Bautista.  
Actualmente, el terreno cuenta con una vía principal de acceso que está articulada a 
la propuesta vial de la ciudad y cuenta con todos los servicios básicos como es agua, 
energía eléctrica y saneamiento (desagüe). 
Asoleamiento y vientos: el sol tiene un tránsito de este a oeste. Teniendo en 
cuenta esta premisa, se manejará una fachada que adecue el recorrido del sol para 
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beneficiar su iluminación natural; en cuestión de vientos se identifica que se tiene un 
recorrido de suroeste a noreste. 
 
 
Figura 37. Esquema de asoleamiento. 
 
 
Espacio público: los espacios públicos más cercanos al terreno se ubican en 
un radio de dos cuadras, de los cuales resalta con mayor incidencia el Estadio las 
Américas como un espacio de actividad deportiva, además de un espacio pequeño 




Figura 38. Esquema de espacio público. 
 
Espacio vialidad y acceso: el principal acceso al terreno es por la avenida 
cusco, esta avenida tiene como cualidad ser vía principal con respecto al circuito vial 
de la ciudad, además esta tiene vías alimentadoras que pertenecen a los anillos 
viales de la ciudad. 
 
Figura 39. Esquema de vialidad y acceso. 
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5.1.4.3. Cantidad de trabajadores. 
Se tienen datos de personal de trabajo dentro de las oficinas del Gobierno 
Regional, a partir de una planilla de pago, logrando conseguir un total de personal que 
labora en el lugar. Además, este dato nos ayudó a determinar áreas y capacidades 
de estacionamiento, área libre que necesitó el proyecto para su correcto 
funcionamiento. Es un dato importante para el proceso de diseño experimental. 
 




5.1.4.4. Programación arquitectónica. 
Para la programación arquitectónica se tomó en cuenta los documentos de 
MOF y ROF del Gobierno Regional, en los cuales indican el proceso de gestión y 
función de cada una de las áreas funcionales del Gobierno Regional de Ayacucho. 
Teniendo esto cuenta, se agregaron espacios necesarios y previstos para tener una 
edificación sostenible, además de ayudar a aplicar estrategias de sostenibilidad que 
ayuden a la obtención de la certificación LEED. 
Tabla 10 




















































































5.1.4.5. Flujogramas y organigramas. 
Estos gráficos ayudan a relacionar los ambientes propuestos en el programa 
arquitectónico para un correcto funcionamiento y relación de espacios dentro del 
Gobierno Regional; se tomó en referencia el  MOF y ROF del Gobierno Regional 







































































































































































































































































































































































































































Figura 51. Flujograma de relaciones. 
5.1.4.6. Zonificación volumétrica. 
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Se realizó una zonificación de acuerdo con la funcionabilidad jerárquica por 
niveles de acuerdo con el organigrama función del GRA, teniendo en cuenta el MOF 
y ROF del Gobierno Regional. Este tipo de zonificación ayuda a tener un control de 
acceso al público y restrictivo a personal no autorizado. 
 
Figura 52. Flujograma de relaciones. 
5.1.5. Integración del diseño arquitectónico sostenible. 
Para lograr una integración del diseño se toma en cuenta los tres pilares de 
la sostenibilidad que vienen a ser economía, social y cultural. Para este caso en 
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especial, se tomaron en cuenta la certificación leed, la cual califica estrategias de 
ahorro energético, ubicación, transporte y confort climático a todo lo mencionado; 
es necesario que la edificación se integre con el entorno inmediato, por lo que el 
proyecto plantea establecer un área de contención arborizada para poder amortiguar 
el cambio de elevación en el perfil urbano de las calles y la ciudad. Además de 
acondicionar las calles con arborización a manera de mejoramiento de imagen 
urbana dentro del proyecto. 
• Se realizará una planimetría teniendo en cuenta la volumetría definida de la 
edificación en este caso el Gobierno Regional. 
• Se   toma   en   cuenta   la   accesibilidad   de   vías   paraderos   y 
estacionamientos necesarios para que la edificación tenga la accesibilidad 
correcta, de acuerdo con estándares de sostenibilidad. 
• Se tendrá en cuenta utilización de vegetación de la zona, así como poca 
utilización de agua para mantener los estándares de sostenibilidad. 
• Los estacionamientos serán los mínimos exigidos por los estándares de 
sostenibilidad. 
• Se incorporará una reinterpretación de los portales de la plaza de 
Ayacucho, lo que ayudará además a la estrategia de sostenibilidad de isla de 
calor. 
• Se tendrá una extensión de área verde de acuerdo con los estándares de 
sostenibilidad, los cuales concentrarán un amortiguamiento para el cambio 
de altura de edificación y la integración del diseño con el entorno.  
• Se manejará las dirección y vías ya existentes y se generará un paradero 
adecuado para la envergadura de la edificación, que integre el entorno con el 
diseño. 
• Los colores de la edificación serán claros, para que no interfiera con el 
entorno y tenga una integración con el mismo; además, esto ayuda al manejo 
de isla de calor dentro de estándares de sostenibilidad. 
• Una vez establecido, el diseño tendrá como referencia manejar una 
identidad dentro del diseño arquitectónico, por lo que la propuesta de diseño 
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genera arcos que son una reinterpretación de los arcos de la plaza de 
Ayacucho. 
• Estos arcos a su vez, jerarquizan el ingreso principal del Gobierno 
Regional, manteniendo la identidad del proyecto en la región de Ayacucho. 
 
 
Figura 53. Geometría del volumen. 
 





Figura 55. Proceso de reinterpretación de arquerías. 
 




































































































Figura 73. Render interior patio interior 02.
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5.1.6  Certificación de la propuesta de diseño. 
En el proyecto actual se opta por tener una certificación leed, por el motivo 
que este tipo de certificación tiene como principal característica contemplar un 
desarrollo sostenible en lo ambiental, social, económico y constructivo. 
De acuerdo con los estándares de la certificación leed, se realiza un pre 
modelamiento de calificación para lograr tener un nivel de certificación. Teniendo en 
cuenta las estrategias planteadas, el proyecto tiene estrategias que logran sumar 51 
puntos, lo cual otorga al proyecto una certificación leed plata. 
 
 





Figura 75. Estrategias propuestas. 
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Una de las estrategias aplicadas dentro de la edificación es la recolección de 
agua de lluvia, la cual será reutilizada para el uso de regadío de áreas verdes previo 
tratamiento con filtros; otra estrategia aplicada a la edificación, es la isla de calor, la 
cual es generada con las áreas verdes interiores y exteriores del proyecto. También 
se tomó en cuenta la ventilación cruzada dentro del proyecto para generar un confort 
interior en la edificación, reduciendo el consumo energético.   
 
 
Figura 76. Esquema de estrategias. 
 
El ahorro y eficiencia energética están previstos por la estrategia de 
cargadores de vehículos eléctricos dentro del estacionamiento, los cuales están 
vinculados a paneles solares, además el sistema de domótica dentro de la 
edificación vincula a un menor uso de materiales constructivos (cables), ya que en 
su mayoría se utiliza tecnología wifi; por último, los espacios de bancas exteriores e 
iluminación exterior utilizan energía solar vinculadas a un panel solar y una batería 




Figura 77. Esquema de estrategias . 
 
Para la reducción de energía y de confort climático también se aplica la 
estrategia de luz natural, la cual esta generada por un doble muro cortina en la 
fachada: esto genera el ingreso de luz directa manteniendo una iluminación 
adecuada en cada ambiente, además el ingreso de luz por el espacio central 
generado mantiene todos los ambientes con la misma calidad de iluminación 
natural, logrando una mayor eficiencia energética. Una estrategia incorporada en la 
edificación también es el acopio de reciclaje, el cual a se implementa con espacios 
de tachos de basura distribuidos por los distintos ambientes de la edificación, los 





Figura 78. Esquema de estrategias. 
 
Todas las estrategias implementadas dentro de la edificación están ligadas a 
el estándar de sostenibilidad, que es requisito para una certificación leed. Cada una 
de las estrategias mencionadas cumple un puntaje, el cual al ser sumado logra una 
certificación; en este caso, el proyecto busca una certificación plata con 51 puntos. 
Entre las estrategias planteadas están la ubicación de la edificación, eficiencia 
energética, confort climático, eficiencia de agua, calidad de ambiente y materialidad 





Figura 79. Proyección de puntaje Leed.
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Si comparamos nuestra edificación con certificado LEED plata, contra una 
edificación normal, vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto se refiere a 
beneficios social, económicos y ambientales. Es claro que una edificación sostenible 
es más costosa en el proceso de construcción, pero es más rentable a lo largo de 
los años, esto debido a su ahorro energético, por lo tanto, la inversión se ve 
recuperada con el paso del tiempo, volviendo una edificación más rentable. 
 
 
 Figura 80. Comparación: edificación convencional vs. edificación sostenible. 
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CAPÍTULO VI. LISTADO DE PLANOS Y PANELES 
6.1. Cuadro de Listado de Planos y Paneles 
LISTADO DE PLANOS 
ITEM N.° LÁMINA NOMBRE DE LÁMINA ESCALA 
1 A-01 PLANIMETRÍA GENERAL 1/125 
2 A-02 PLANTA SÓTANO 1/125 
3 A-03 SEGUNDO NIVEL 1/125 
4 A-04 TERCER NIVEL 1/125 
5 A-05 CUARTO NIVEL 1/125 
6 A-06 QUINTO NIVEL 1/125 
7 A-07 SEXTO NIVEL Y TECHOS 1/125 
8 A-08 PLANTA TECHOS 1/125 
9 A-09 PLOT PLAN 1/125 
10 A-10 CORTES 01 1/125 
11 A-11 CORTES 02 1/125 
12 A-12 CORTES 03 - 04 1/125 
14 A-13 ELEVACIONES 01 1/125 
15 A-14 ELEVACIONES 02 1/125 
16 D-01 DETALLES CONSTRUCTIVOS INDICADA 
17 D-02 DETALLES CONSTRUCTIVOS INDICADA 
18 E-01 ESTRUTURAS 01 INDICADA 
19 E-02 ESTRUCTURAS 02 INDICADA 
20 IS-01 INSTALACIÓN SANITARIAS SÓTANO INDICADA 
21 IS-02 INSTALACIÓN SANITARIAS PRIMER NIVEL INDICADA 
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22 IS-03 INSTALACIÓN SANITARIAS SEGUNDO NIVEL INDICADA 
23 IS-04 INSTALACIÓN SANITARIAS TERCER NIVEL INDICADA 
24 IS-05 INSTALACIÓN SANITARIAS CUARTO NIVEL INDICADA 
25 IS-06 INSTALACIÓN SANITARIAS QUINTO NIVEL INDICADA 
26 IS-07 INSTALACÓN SANITARIAS SEXTO Y TECHOS NIVEL INDICADA 
27 IE-01 INSTALACIÓN ELECTRICAS SOTANO INDICADA 
28 IE-02 INSTALACIÓN ELECTRICAS PRIMER NIVEL INDICADA 
29 IE-03 INSTALACIÓN ELECTRICAS SEGUNDO NIVEL INDICADA 
30 IE-04 INSTALACIÓN ELECTRICAS TERCER NIVEL INDICADA 
31 IE-05 INSTALACIÓN ELECTRICAS CUARTO NIVEL INDICADA 
32 IE-06 INSTALACIÓN ELECTRICAS QUINTO NIVEL INDICADA 
33 IE-07 INSTALACIÓN ELÉCTRICAS SEXTO Y TECHOS NIVEL INDICADA 
34 EV-01 EVACUACIÓN PRIMER NIVEL INDICADA 
35 EV-02 EVACUACIÓN SEGUNDO NIVEL INDICADA 
36 EV-03 EVACUACIÓN TERCER NIVEL INDICADA 
37 EV-04 EVACUACIÓN CUARTO NIVEL INDICADA 
38 EV-05 EVACUACIÓN QUINTO NIVEL INDICADA 
39 EV-06 EVACUACION SEXTO NIVEL Y TECHOS INDICADA 
ITEM N.° LÁMINA NOMBRE DE LÁMINA ESCALA 
1 P-01 PANEL DE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 01 GRÁFICA 
2 P-02 PANEL DE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 02 GRÁFICA 
3 P-03 PANEL DE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 03 GRÁFICA 
4 P-04 PANEL DE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 04 GRÁFICA 




1.  El diseño propuesto logra una proyección a futuro de la sede de Gobierno 
Regional buscando espacios apropiados y adaptables a las necesidades futuras 
que pueda requerir como institución, logrando un proyecto sostenible en el 
tiempo y cumpliendo con todas las condiciones de confort y función adaptativa. 
2.  El concepto arquitectónico del proyecto busca una metáfora volumétrica de 
integración y sostenibilidad logrando adaptar el concepto a una idiosincrasia 
arquitectónica (identidad) ayacuchana, reinterpretando elementos de la 
arquitectura colonial ayacuchana y logrando introducirlas en una fachada 
moderna adaptándose al entorno. 
3.  La planimetría del Gobierno Regional se integra a un entorno nuevo como 
propuesta urbana que repotenciaría un nuevo polo de desarrollo en la ciudad, 
teniendo en cuenta un desarrollo social, económico y ambiental adaptándose a 
los planes de desarrollo de la ciudad. 
4.  El proyecto se logra integrar al entorno inmediato repotenciando los espacios 
públicos con áreas verdes, integrando un ciclo vía y adaptándose a los flujos 
viales de la ciudad, además de lograr crear un hito en la ciudad como imagen 
urbana del Gobierno Regional. 
5. Las estrategias aplicadas al proyecto logran obtener un proyecto sostenible 
generando una edificación con menor consumo de energía, agua, emisión de 
CO2, desechos y con una ubicación ideal para poder sumar un puntaje de 51 
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ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Diseño para la nueva sede Eco sostenible del Gobierno Regional de Ayacucho. 
 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensiones Indicadores 
¿Cómo  será  el  diseño 
sostenible para  la nueva sede 
sostenible del Gobierno Regional 
de Ayacucho? 
Elaborar el diseño sostenible para la 
nueva sede del Gobierno Regional 
de Ayacucho. 
El diseño para la nueva sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho será 





















Concepto Primer      Nivel 
Arquitectónico 
Segundo   Nivel 
Arquitectónico 
Tercer      Nivel 
Arquitectónico 
Cuarto      Nivel 
Arquitectónico 
Quinto      Nivel 
Arquitectónico 
Sexto        Nivel 
Arquitectónico 
Séptimo    Nivel 
Arquitectónico 
Específicos Específicos Específicos 
 
¿Cómo es el diseño 
arquitectónico de la sede 
sostenible del Gobierno Regional 
de Ayacucho? 
 
Elaborar el diseño sostenible de la 








Identificar la mejor ubicación y 
transporte como estrategia en el  
El diseño arquitectónico de la sede 
del Gobierno regional cuenta con 
estrategias que lo convierten en una 
edificación sostenible. 
 
La ubicación y transporte son 









¿Cuál será la localización y 
transporte idóneo para el diseño 
de la nueva sede del Gobierno 




¿Cómo se mejorará la eficiencia 
del agua del diseño de la nueva 
sede del Gobierno Regional de 
Ayacucho? 
 
¿Cómo se mejorará la eficiencia 
energética y de atmosfera del 
diseño de la nueva sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho? 
 
 
¿Cuáles serán los materiales y 
recursos sostenibles para el 
diseño de la nueva sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho? 
 
 
¿Cómo será la calidad de 
ambiente interior del diseño de la 
nueva sede del Gobierno Regional 
de Ayacucho? 
diseño en el diseño de la nueva 





Aplicar estrategias que mejoren la 
eficiencia del agua en el diseño 
sostenible de la nueva sede del 
Gobierno Regional Ayacucho. 
 
Aplicar estrategias que mejoren la 
eficiencia energética y de atmosfera 
en el diseño sostenible de la nueva 
sede del Gobierno Regional 
Ayacucho. 
 
Utilizar materiales sostenibles 
reciclados y de menor impacto 
ambiental en el diseño sostenible de 
la nueva sede del Gobierno 
Regional. 
 
Aplicar criterio de diseño sostenible 
para mantener una buena calidad de 
ambiente interior en el diseño 
sostenible de la nueva sede del 
Gobierno Regional. 
 estándares de una edificación 
sostenible en la nueva sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho. 
 
 
El diseño de la nueva sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho 
tiene una importante reducción en el 
consumo de agua de acuerdo con los 
estándares de sostenibilidad. 
 
La estrategia de consumo energético 
y de atmosfera cumplen con los 
estándares de una edificación 
sostenible en el diseño de la nueva 
sede del Gobierno Regional 
Ayacucho. 
 
La utilización de materiales que se 
utilizaran en el diseño de la nueva 
sede del Gobierno Regional reducirá 
el impacto que genere al medio 
ambiente. 
 
La cantidad de ambiente interior 
cumple con los estándares de una 
edificación sostenible en el diseño de 












































ANEXO C. FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 
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